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Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh tekanan anggaran waktu, locus of control eksternal, 
kompetensi, dan supervisi terhadap perilaku disfungsional auditor. Populasi dari 
objek penelitian ini adalah seluruh pejabat fungsional auditor pada kantor 
Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Pengambilan sampel menggunakan stratified 
random sampling dimana sampling dilakukan terhadap beberapa tingkat jabatan 
auditor. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada 
responden. Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 74 orang. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis persamaan regresi uji linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu pengaruh 
tekanan anggaran waktu, locus of control eksternal, kompetensi, dan supervisi 
berpengaruh simultan terhadap perilaku disfungsional auditor diterima. Hipotesis 
kedua dan ketiga yaitu tekanan anggaran waktu dan locus of control eksternal secara 
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor 
diterima. Hipotesis keempat yaitu kompetensi berpengaruh negatif  dan signifikan 
terhadap perilaku disfungsional auditor diterima. Hipotesis kelima yaitu supervisi 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor ditolak. 
Hipotesis keenam yaitu tekanan anggaran waktu berpengaruh paling dominan 
terhadap perilaku disfungsional auditor diterima. Implikasi dari hasil penelitian ini 
adalah dengan adanya pengaruh positif tekanan anggaran waktu dan locus of 
control terhadap perilaku disfungsional auditor harus menjadi perhatian bagi 
pimpinan instansi untuk meminimalisasi pengaruhnya terhadap hasil kualitas audit. 
Ada nya pengaruh negatif kompetensi dan supervisi terhadap perilaku disfungsional  
dapat dijadikan usaha untuk  menghindari perilaku  disfungsional auditor agar dapat 
diminimalisasi. 
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This research is a quantitative study which aim to examine the effect of time 
budget pressure, external locus of control, competence and supervision of the 
auditor dysfunctional behavior. The population of the object in this research are all 
functional official auditor at BPKP Representative Office of Riau Province. 
Sampling using stratified random sampling where the sampling carried out on 
several levels auditor positions. Data in this research were obtained from 
questionnaires distributed to respondents. The number of respondents were taken 
in this study is 74 people. Hypothesis testing using analysis test multiple linear 
regression equation. 
The results showed that the first hypothesis that the effect of time budget 
pressure, external locus of control, competence and supervision of the simultaneous 
effect of the dysfunctional behavior auditor acceptable. The second and third 
hypotheses that time budget pressure and external locus of control partially positive 
and significant impact on the behavior of dysfunctional auditor acceptable. The 
fourth hypothesis that competence a significant negative effect on the auditor 
accepted dysfunctional behavior. The fifth hypothesis is supervising a significant 
negative effect on the behavior of dysfunctional auditor rejected. The sixth 
hypothesis that time budget pressure most dominant influence on the behavior of 
dysfunctional auditor acceptable. The implication of this research is to the positive 
influence budget pressure and locus of control on dysfunctional behavior auditor 
should be a concern for the head of the institution to minimize its influence on the 
results of audit quality. There negative influence, competence and supervision of 
dysfunctional behavior can be used as an attempt to avoid the dysfunctional 
behavior of auditors to be minimized. 
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